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Vortex, ou "boules" de vorticité
Front (rouleau oscillant)
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Trajectoire fictive
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Particules chainées du front
Vortex du second niveau
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rotation de la particule mere
trajectoires des vortex
de niveau inferieur
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la particule est deplacee
afin de rester sur la surface
vortex de l’avant dernier niveau
vortex superieur
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Vt+dt = (−k*Vt/m + g)dt + Vt
Pt+dt = 1/2(−k*Vt/m + g)dt² + Vt*dt + Pt
F : forces de frottement
g : force de gravité
N : réaction normale
A : angle de la pente
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Vt+dt = −(dt ∗ k ∗ Rand ∗
r
C1
) + Vt + C2(P − Ps)
trajectoire fictive des particules d’air
front
vitesse du front
vitesse initiale du vortex
vitesse de rotation du front
trajectoire du vortex
vortex généré
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+ (1 − R)V t−dtrot
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